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Hypothalamic pathology in Huntington’s disease
 1. De expressie van neuropeptiden in de hypothalame suprachiasmatische kern bij 
patiënten met de ziekte van Huntington is afgenomen en verantwoordelijk voor 
verstoringen van het circadiane 24-uursritme. 
 (dit proefschrift)
 2. De expressie van neuropeptiden in de hypothalame infundibulaire en para-
ventriculaire kern is relatief gespaard bij patiënten met de ziekte van Huntington. 
(dit proefschrift) 
 3. Het neuronale histaminerge systeem bij patiënten met de ziekte van Huntington 
is hyperactief op zowel het niveau van de hypothalame tuberomamillaire kern als 
ook in de cortex. 
 (dit proefschrift)
 4. In de hypothalamus bij patiënten met de ziekte van Huntington bestaat een 
discrepantie tussen mRNA expressie en eiwitexpressie van neuropeptiden die 
deels verklaard kan worden door een afname van prohormone convertase 1/3 en 2 
expressie. 
 (dit proefschrift)
 5. Hypothalame veranderingen bij bestaande transgene diermodellen van de 
ziekte van Huntington zijn grotendeels niet representatief voor hypothalame 
veranderingen bij patiënten met deze ziekte. 
 (dit proefschrift)
 6. De hypothalamus is van cruciaal belang voor het functioneren van het centraal 
zenuwstelsel; wellicht hebben binnen het centraal zenuwstelsel alleen de cerebrale 
neocortex en mogelijk de thalamus een grotere diversiteit aan functies.
 7. De neurotoxische rol van gemuteerd huntingtine ligt in het bevorderen van de 
dissociatie tussen neurotoxische eiwitten en ongemuteerd huntingtine. 
 (Bardai et al. J Neurosci 2013;33(29):11833–11838)
 8. De expressie van L-histidine decarboxylase in de humane tuberomamillaire kern 
vertoont een diurnaal ritme wat aansluit bij het idee dat neuronaal histamine een 
rol heeft in de regulatie van dag-nachtritmes. 
 (Shan et al. Sleep 2012;35(5):713-5)
 9. Motore voorbereiding produceert nog steeds residuale activiteit in de motorcortex 
ten tijde van functionele paralyse zonder dat dit resulteert in eigenlijke beweging. 
Dit suggereert dat de uitvoering van bewegingen “geblokkeerd” wordt door 
invloeden buiten de bewuste wil om. 
 (Cojan et al. NeuroImage 2009;47:1026–1037)
10. De geneeskunst bestaat uit het amuseren van de patiënt, terwijl de natuur de 
ziekte geneest. 
 (Voltaire 1694-1778)
11. V práci a vědění je naše spasení - Onze redding ligt in werk en kennis. 
 (Tsjechisch gezegde)
12. Het is niet van belang alles te begrijpen. Sommige zaken bestaan niet om begrepen 
te worden, maar om geaccepteerd te worden.
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